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 دانشگاه كاركنان كاري زندگي كيفيت با آن رابطه و سازماني فرهنگ
 4ایطج هحوس فام ،3ػلیطضا ؾلغاًیاى ،*2، ػثسالؼعیع هحوسی1یسالِ حویسی
 4931/01/32تاضید پصیطـ:       4931/01 /8تاضید زضیافت: 
 
 چکيده
ٍ هكئاضوت  یطیپئص  تیهؿئوَل  ذَزگطزاًی، وِ اظ ذلالیت،نی اؾت ؾاظهاًی ذا فطٌّگ هؿتلعم ٍخَز واضی واضوٌاى ظًسگی ویفیت اضتماء: مقذمٍ
 . واضوٌاى اًدام گطفت هیاى زض واضی ظًسگی ویفیت تا ؾاظهاًی فطٌّگ اضتثاط تطضؾی ّسف تا هغالؼِ حوایت وٌس. ایي واضوٌاى
هرتلئ  ّئای هؼاًٍئت ؾتازی  واضوٌاى اظ ًفط 541 تؼساز .اًدام قس 4931زض ؾال  تَز وِ همغؼی ٍ ّوثؿتگی اظ ًَع هغالؼِ ایي :َبريشمًاد ي 
قس. تطای ؾٌدف فطٌّگ ؾاظهاًی  یآٍض خوغتَؾظ پطؾكٌاهِ  ّا زازُزض ایي هغالؼِ،  ضٍـ تهازفی اًتراب قسًس. تِ زاًكگاُ ػلَم پعقىی ّوساى
 افئعاض ًئطم تئا اؾئتفازُ اظ  ّئا  زازُت اؾتفازُ قس. ویفیت ظًسگی واضی اظ پطؾكٌاهِ ٍالتَى تا عی  اهتیاظ لیىط گیطی اًساظُاظ پطؾكٌاهِ ضاتیٌع ٍ تطای 
  .ٍ آظهَى ّوثؿتگی پیطؾَى هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت SPPS
اضتثئاط ، آى تا ویفیت ظًسگی واضی ّای هؤلفِ) زض حس هتَؾظ تَز. تیي فطٌّگ ؾاظهاًی ٍ 3/40هیاًگیي فطٌّگ ؾاظهاًی زض ایي هغالؼِ ( :َب یبفتٍ
هثثئت ٍ  تئثيیط ًتایح آظهَى ضگطؾئیَى ذغئی ًیئع ًكئاى زاز وئِ فطٌّئگ ؾئاظهاًی  ).= r 0/46، =eulav-P0/100(زاقت هؼٌازاض ٍ هثثت ٍخَز 
 .تط ضٍی ویفیت ظًسگی واضی زاضز زاضی هؼٌی
 ّئای هؤلفئ  ِافئعایف ضضئایتوٌسی ٍ هكئاضوت واضوٌئاى، ًیاظهٌئس تدییئط زض  ،تا تَخِ تِ ًتایح ایي هغالؼِ، تْثَز ویفیت ظًسگی واضی :گیزی وتیجٍ
ْایئت قاّس افعایف ؾغح ویفیت ظًسگی واضی واضوٌاى ٍ زض ً تَاى هیایداز ٍ تَؾؼِ فطٌّگ ؾاظهاًی هٌاؾة  نَضت زض .تاقس هیفطٌّگ ؾاظهاًی 
 .ٍضی ذسهات زاًكگاّی تَزاضتماء ویفیت ٍ افعایف تْطُ
 زاًكگاُ واضوٌاى ،فطٌّگ ؾاظهاًی، ویفیت ظًسگی واضی: کلمبت کلیذی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . ّوساى پعقىی ػلَم زاًكگاُ تْساقت، زاًكىسُ تْساقتی، ػلَم تحمیمات هطوع زضهاًی، تْساقتی ذسهات هسیطیت گطٍُ زاًكیاض، .1
 moc.oohay@ara_demo پؿت الىتطًٍیه: وطهاًكاُ. اؾتاى زالاَّ، قْطؾتاى زضهاى تْساقت قثىِ اضگًََهی، اضقس واضقٌاؼ )مسئًل وًیسىذٌ( * .2
 .ّوساى پعقىی ػلَم زاًكگاُ تْساقت، زاًكىسُ اپیسهیَلَغی، ٍ ظیؿتی اضآه گطٍُ زاًكیاض، .3
 .زاًكىسُ تْساقت، زاًكگاُ ػلَم پعقىی ّوساى ،)ESH( ایوٌی ٍ هحیظ ظیؿت هسیطیت تْساقت، گطٍُ، زاًكیاض .4
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 زاًكگاُ واضوٌاى واضی ظًسگی ویفیت تا آى ضاتغِ ٍ ؾاظهاًی فطٌّگ 
 
 4931، ظهؿتاى 4 ، قواضُ3 هدلِ اضگًََهی، زٍضُ 
 
 
   مقذمٍ
 وئ  ِ زّئس هئی  اًؿاًی، ًكاى ًیطٍی تِ هطتَط اظ هغالؼات حانل ًتایح
 تؿیاضی تِ زؾتیاتی زض هؿتمین عَض تٍِض، ُتْط اًؿاًی ًیطٍّای تَؾؼِ
ذئَب  وئاضی  هحئیظ  . یئه )1(زاضز ؾعایی تِ ًمف ؾاظهاًی اظ اّساف
 ٍضی تْطٍُ  تَاى ٍ افعایف هَضزًظط پطؾٌل ّای اضظـتط ضقس  تَاًس هی
 ضفتئاض ؾئاظهاًی ٍ هٌْسؾئی  ػلئن  زلیئل  ّوئیي  آًاى ايطگصاض تاقس؛ تِ
 تئالایی  اّویت ؾاظهاى، اظ هسیطاى تطای یا اضگًََهی اًؿاًی فاوتَضّای
 . )2(قستا هیتطذَضزاض 
 اظ یىئی  ؾئاظهاًی  فطٌّئگ  ًوایٌئس وئ  ِهئی  تثویئس ّای هتؼسز تطضؾی
 وئ  ِ هؼتمسًئس  وئ  ِعئَضی  تِ اؾت؛ ّاؾاظهاى پیكطفت ػَاهل هؤيطتطیي
 فطٌّگ تِ آًْا تَخِ هسیطیت ٍ نٌؼت زض غاپي هَفمیت زلایل اظ یىی
 ؾئاظًسُ، ضضئایت ؾئاظهاًی فطٌّئگ . ایدئاز یئه)3(اؾئت ؾئاظهاًی
 تا افئعایف  هثثت واضی هحیظ یه زض ایداز ٍ افعایف زازُ ضا واضوٌاى
ًحئَی  تِ . زض ایي فطٌّگ ٍظای تاقس هی هؤيط تیي ّوىاضاى تؼاهلات
 اظ تئالایی  ؾئغح  تئ  ِ ضؾیسى تطای ضا واضوٌاى وِ قَز هیؾاظهاى زازُ 
  .)4(وٌس هی ووه ؾاظهاًی، اّساف ٍ قرهی ضضایت
هكئتطن  ّئای  اضظـ ٍ تاٍضّئا  اظ ای هدوَػِ ػٌَاى تِ ؾاظهاًی فطٌّگ
 ٍ اضزگئص هئی  ايئط  ؾاظهاى اػضای اًسیكِ ٍ ضفتاض تط وِ قَز هیتؼطی  
 ضاُ زض هئاًؼی یئا  ٍ پَیئایی  ٍ حطوئت  تئطای قئطٍػی  ًمغئ  ِ تَاًئس هئی 
 ّئای  ظهیٌئ  ِ تئطیي  اؾاؾئی  اظ ؾئاظهاًی  فطٌّگ. آیس قواض تِ پیكطفت
 تحئَل  خسیئس  ّای تطًاهِ ایٌىِ تِ ًظط. اؾت ؾاظهاى زض تحَل ٍ تدییط
 ایئي  ّئسف  ضٍایئي  اظ وٌئس، هئی  ًگئا  ُ ؾاظهاًی تٌیازی تحَل تِ تیكتط
 تحَل، تؿتط ظیطتٌای ػٌَاى تِ ؾاظهاى؛ فطٌّگ تحَل ٍ ییطتد ّا، تطًاهِ
 ضا ؾئئاظهاًی فطٌّئئگ هئئسیطیت، زاًكئئوٌساى اظ تؿئئیاضی. )5(اؾئئت
 یئه  تئ  ِ ًؿئثت  اػضا وِ وٌٌسهی تلمی هكتطن تطزاقت اظ ؾیؿتوی
 یىئسیگط  اظ ؾئاظهاى  زٍ تفىیئه  هَخة هَضَع ّویي ٍ زاضًس ؾاظهاى
 ٍیػگئی  ّفئت  اظ هكتطن ّایتطزاقت زاضای ؾیؿتن ایي. )6(قَز هی
 تكئىیل  ضا ؾئاظهاًی  فطٌّئگ  ػهاضُ هدوَع زض وِ تاقس هی تطذَضزاض
 تئ  ِ تَخئ  ِ ذغطپئصیطی،  ٍ ًئَآٍضی : اظ اًئس  ػثاضت ّاٍیػگی ایي زّس هی
 گئطٍُ،  تِ تَخِ ؾاظهاى، اػضای تِ تَخِ زؾتاٍضزّا، تِ تَخِ خعئیات،
  .)7(پایساضی ٍ علثی تطلی
ٍ  ٍ اظ اتؼاز ػیٌئی  تَزُ فطز زض ّط ؾاظهاى، هٌحهط تِ ؾاظهاًی فطٌّگ
 زضتئاض ُ هكئتطن  ػمایس ٍ اًتظاضات ٍ تا عثیؼت قَز هی تكىیل شٌّی
ذئَز اظ  تؼئاضی  تئط اؾئاؼ  هحممئاى . )8(زاضز ؾاظهاى، اضتثاط ظًسگی
 اظ یىئی  وِ وٌٌس هیاظ آى   هتؼسزی ّای تٌسی تمؿین ؾاظهاًی فطٌّگ
 وئ  ِ ّئایی ؾئاظهاى  . زضاؾت ضؼی  فطٌّگ تطاتط زض لَی آًْا فطٌّگ
 ٍ حفظ قست تِ غالة ٌّداضّای ٍ تاٍضّا ،ّااضظـ زاضًس، لَی فطٌّگ
 حوایئت  آى اظ وٌاىواض اظ ظیازی تؼساز ٍ قًَسهی تثییي ضٍقي عَض تِ
 ٍ ضئؼی  ؾئاظهاًی  فطٌّئگ . )9(زٌّئس هئی  گؿتطـ ضا آى ٍ وٌٌسهی
 آى ّئای ًكئاً  ِ وئ  ِ قئَز هئی  ضٍاًئی  فكاض ٍ آقفتگی تِ هٌدط ًاؾالن،
 تئ  ِ ًؿئثت  تئستیٌی  ٍ ًااهیسی، ؾئطذَضزگی  اًعٍا، زضهاًسگی، احؿاؼ
 ًاضضئایتی  ٍ ٍضیتْئط ُ وئاّف  نَضت تِ آى آياض ٍ اؾت زیگطاى ٍ ذَز
 فطٌّئگ  وئ  ِ قئس ُ زازُ ًكاى تِ ضایي ػلاٍُ .)01(قَز هی ظاّط قدلی
 قئدلی، اًگیئع  ـ اؾئتطاتػی، ضضئایت  ٍ اّئساف  ضٍی تئسٍیي  ؾاظهاًی
هكاضوت واضوٌئاى،  ٍضی، هیعاىًَآ ذلالیت ٍ ػولىطز ؾاظهاًی، قدلی،
 تئئثيیط ّئئاؾئئاظهاى ايطتركئئی ٍ وَقئئی ؾئئرتگیئئطی، تهئئوین
 .  )11،21(گصاضز هی
 ظًئسگی  اضتثاط آى تا ویفیئت  ؾاظهاًی فطٌّگ زض هْن هثاحث اظ یىی
 تئ  ِ هطتئَط  حاضئط  حئال  زض وئاضی  ظًسگی ویفیت هفَْم. اؾت واضی
 واضوٌئاى  هٌعلئت  ٍ قثى زاضز لهس وِ تاقس هی ّاؾاظهاى زض ایفلؿفِ
واضوٌئاى  الؼوئل ػىئؽ فیت ظًسگی واضی ضا ٍالتَى وی .زّس افعایف ضا
زض اضضای ًیاظّئای قئدلی ٍ  آىٍیػُ پیاهسّای ضطٍضی  تِزض تطاتط واض 
  .)31( وٌس هیؾلاهت ضٍحی تؼطی 
 تهئَض  هؼٌی تِ واضی ظًسگی ویفیت وِ گفت تَاى هی ولی یتؼطیف زض
 ضٍاًئی  ٍ فیعیىئی  هغلَتیئت  اظ ؾاظهاى یه واضوٌاى تطزاقت ٍ شٌّی
وئاضی  ظًئسگی  ّای ویفیتٍیػگی .اؾت ذَز واض قطایظ ٍ واض هحیظ
 ؾئالن،  ٍ اهئي  وئاضی  قئطایظ  هٌاؾئة،  ٍ وئافی  پطزاذت: اظ اًس ػثاضت
 اًؿئاًی،  اؾئتؼسازّای  ٍاؾئغ  ِ تئی  تَؾئؼ  ِ ٍ وئاضگیطی  تِ تطای فطنت
 زض اختوئاػی  اًؿئدام  آیٌئسُ،  زض مهئسا  ٍ ضقئس  ٍ اهٌیئت  تئطای  فطنت
 ظًئسگی  اختواػی اضتثاط ٍ واض واض، ؾاظهاى زض فطز واض، حمَق ؾاظهاى
 ٍ خئصب  تئطای  ؾئاظهاًی،  ّئط  زض وئاضی  ظًئسگی  ویفیئت  .)41(یواض
 ظًئسگی  ویفیئت  ّای تطًاهِ زض. اؾت ضطٍضی ٍ لاظم واضوٌاى ًگْساضی
 قَز، واضوٌاى ًیاظّای اضضای تِ هٌدط وِ واضی هحیظ ایداز تط واضی
 .)51(قَز هی تثویس
ثئاط ؾاظهاًی ّوثؿتگی ٍ اضت فطٌّگ گطزز هی تثویستا تَخِ تِ ایٌىِ 
 ّئای تطًاهئ  ِتطایي اخئطای )، تٌا61زاضز (واضی  ظًسگی هثثت تا ویفیت
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 ٍ ّوىاضاى حویسی یسالِ 
 
 
  4931، ظهؿتاى 4 ، قواضُ3 هدلِ اضگًََهی، زٍضُ
 
 
؛ تاقسهی ذال ؾاظهاًی فطٌّگ اؾتمطاض ًیاظهٌس واضی ظًسگی ویفیت
 یا ؾاظهاًی فطٌّگ ًَػی ًوایاًگط ظًسگی واضی ویفیت تِ ػثاضت زیگط
 هالىیئت،  احؿئاؼ  آى، اؾئاؼ  تئط  واضوٌئاى  وئ  ِ اؾت تیهسیطی قیَُ
 ویفیئت  تطًاهئ  ِ ٍ )71(وٌٌئس هئی  ًفئؽ  ػعت ٍ هؿوَلیت ذَزگطزاًی،
 حئاهی  وِ اؾت ؾاظهاًی زض فطٌّگ تْثَز ّطگًَِ قاهل واضی ظًسگی
  .)81(تاقس زض ؾاظهاى واضوٌاى تؼالی ٍ ضقس
 غیطهؿئتمین،  ٍ هؿئتمین  نئَضت تئ  ِ ؾاظهاًی تا تَخِ تِ آًىِ فطٌّگ
 ًگئط  ـ تئط  ٍ زّس هی لطاض تثيیط تحت ضا واضوٌاى واضی ظًسگی ویفیت
 ضٍحیِ ضضایت، هكاضوت، اًگیعُ، تؼْس، هاًٌس هَضَػاتی تِ ًؿثت آًْا
 تٌئاتطایي قٌاؾئایی ،)41،91،02،12(گئصاضز هئی ت ئثيیط ،تَاًوٌئسی ٍ
 تطضؾئی  ٍ واضوٌئاى  وئاضی  ظًئسگی  ویفیئت  ؾاظهاًی ٍ ؾئغح  فطٌّگ
ٍضی زض تْثئَز ؾئغح تْئط ُ ضا ؾئاظهاى  هئسیطیت  تَاًئس هی آًْا اضتثاط
 ووئه  تحئَل ؾئاظهاًی،  اؾئتطاتػیه  ٍ ّای ػولیاتیواضوٌاى ٍ تطًاهِ
 ػٌئَاى تئ  ِزاًكئگاُ وئِ  ّای هؼاًٍتذهَناً زض ؾغح  واضوٌاى . سًوای
 ،ضیئعی تطًاهئ  ِ ،گئصاضی  ؾیاؾتپطؾٌل ؾتازی ًمف هْوی زض ّسایت، 
 ایئي . ذئَز زاضًئس  ظیطهدوَػئ  ِ ٍاحئسّای ًظاضت ٍ اضظقیاتی  ،آهَظـ
 ظًئسگی  ویفیئت  تئا  ؾئاظهاًی  فطٌّئگ  اضتثئاط  تطضؾی ّسف تا هغالؼِ
 .گطفت ًداما واضوٌاى ؾتازی، زض هیاى واضی
 َب ريش ي مًاد
ؾئتازی  زض واضوٌئاى ثؿتگی ٍ واضتطزی تَز وئِ ایي هغالؼِ اظ ًَع ّو
اًدئام قئس.  3931زاًكگاُ ػلَم پعقىی ّوساى زض ؾئال  ّای هؼاًٍت
 یتطا يیٍ ّوچٌ قساؾتفازُ  تٌسی عثمِاظ ضٍـ  ّا ًوًَِتطای اًتراب 
زض ایئي  .سگطزیئ اؾئتفازُ  یّئا اظ ضٍـ تهئازف اظ ًوًَِ هیاًتراب ّط
تئَاى  ،= r0/3حدن ًوًَِ تا زض ًظط گطفتي ضطیة ّوثؿتگی هغالؼِ 
 .تؼییي قسًفط  541تطاتط تا  0/5ٍ ذغای ًَع اٍل  09آظهَى %
ٍ  ّئای هیئاًگیي قئسُ اظ قئاذم  آٍضیخوئغ ّئای  تطای تَنی  زازُ
اًحطاف هؼیاض اؾتفازُ قس ٍ تطای تطضؾی اضتثاط تیي هتدیطّئای هئَضز 
 یتئطا  .قئس اؾئتفازُ آظهَى ّوثؿتگی پیطؾَى ٍ  َىضگطؾیتطضؾی اظ 
 ٍ قئس اؾئتفازُ اؾئتفازُ  SSPS افئعاض  ًطم 61ًؿرِ  ضٍز اعلاػات اظٍ
 تطضؾی قس. 0/50زض ؾغح هؼٌازاضی ووتط اظ  ّا زازُتحلیل 
پطؾكئٌاهِ  ،تئطای ؾئٌدف فطٌّئگ ؾئاظهاًی  ّا زازُ آٍضی خوغاتعاض 
 9زض  ؾؤال 65قاهل  ایي پطؾكٌاهِ .)01تَز ( ٌعیضات یفطٌّگ ؾاظهاً
تَخئِ تئِ  ،اتیئ تَخِ تئِ خعئ  ی،طیذغطپصی، ٍ ًَآٍض تیذلالحیغِ (
 تئثيیط ، ؾئاظهاى  یتَخِ تِ اػضئا ، ؾاظهاى یتَخِ تِ اػضا، زؾت آٍضز
ی) ٍ تْئَض علثئ  علثئی خئا  ُ، نیتَخِ تِ ت، تط واضوٌاى واتیتهو حیًتا
تئا » لفن هرئا  وئاهلاً «زض یه همیاؼ لیىطت اظ  ؾؤالاتتَز. پاؾد ایي 
 5هرالفن ٍ ًوطُ  واهلاًتِ گعیٌِ  1هتدیط تَز وِ ًوطُ » هَافمن واهلاً«
اؾاتیس  پطؾكٌاهِ تَؾظ يیا ییضٍا. قس هیهَافمن زازُ  واهلاًتِ گعیٌِ 
      هغالؼئِ تائیئس گطزیئسُ اؾئت  زض چٌئسیي ضاٌّوا ٍ هكاٍض ٍ ّوچٌیي 
 ز.تَ 0/98وطًٍثاخ  یآلفاپایائی پطؾكٌاهِ تا اؾتفازُ اظ  ).22(
ٍالتئَى  یالگئ  َ یافتِ تَؾؼِهسل  اظ ؾٌدف ویفیت ظًسگی واضی تطای
 تئَز  ایگعیٌئ  ِؾؤال پٌح  53پطؾكٌاهِ قاهل  يی. ا)32قس (اؾتفازُ 
 طیهحَض تفؿئ  8. ؾؤالات زض گطزیسؾٌدف  )1-5( ىطتیوِ تا ضٍـ ل
 یّئا . هؤلفئ  ِگطزیئس ّا هحاؾئثِ اظ هحَض هیّط  اظیاهت ول  ٍ اظیٍ اهت
 :لقاههسل ٍالتَى 
ٍ  وئئيیا یوئئاض ظیهحئئ ،1-4: ؾئئؤالات یپطزاذئئت هٌهئئفاًِ ٍ وئئاف 
ّای افطاز زض وئاض: ؾئؤالات   اؾتفازُ اظ تَاًایی ،5-01: ؾؤالاتیتْساقت
تؼئاهلات اختوئاػی زض  ،61-91ّای قئدلی: ؾئؤالات  فطنت ،11-51
 ،42-72زض ؾئاظهاى: ؾئؤالات   گطایئی لئاًَى  ،02 -32واض:  ؾئؤالات 
ضٍاتئظ اختوئاػی ٍ ًفئَش زض  ٍ 82-03ؾؤالات خایگاُ واض زض ظًسگی: 
وطًٍثئاخ  یآلفئا تئا اؾئتفازُ اظ آى   ییایپا تَزًس. 03-53واض: ؾؤالات 
 .آهس تِ زؾت 0/68
 َب یبفتٍ
افیئگ خاهؼئِ هئَضز پئػٍّف هكرهئات زهَگط 1زض خئسٍل قئواضُ 
اظ  35/8وئِ  زّئس  هئی. ًتئایح ایئي خئسٍل ًكئاى قئَز  هئیهكئاّسُ 
اظ آًْا هئطز تَزًئس. ّوچٌئیي ًتئایح ایئي  64/2ظى ٍ  وٌٌسگاى قطوت
اظ  11/1ٍ  هتثّئل ، وٌٌئسگاى  قطوتاظ  88/9وِ  زّس هیخسٍل ًكاى 
اظ  51/2آًْا هدطز تَزًس. ػلاٍُ تط ایي، تط اؾئاؼ ًتئایح ایئي خئسٍل، 
ؾئئال ضا زاضا تَزًئئس ٍ  5ؾئئَاتك وئئاضی ووتئئط اظ  وٌٌئئسگاى قئئطوت
 .تٌسؾال زاق 52 الی 51زضنس تا ؾاتمِ واضی  04ّوچٌیي
هیاًگیي ؾغح فطٌّگ ؾئاظهاًی زض تئیي  ،2تط اؾاؼ ًتایح زض خسٍل 
وِ  زض ؾغح هتَؾظ  تَز 0/26 تا اًحطاف هؼیاض 3/40 وٌٌسگاى قطوت
 ًتئایح  تئثيیط  ٍ ذغطپصیطی ّایگیطز. ّوچٌیي هیاًگیي هؤلفِلطاض هی
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 .ُ واضوٌاى تطذَضزاض تَزُ اؾتاظ زیسگاتیكتطیي اهتیئاظ ضا  زؾتاٍضز تِ تَخِ واضوٌاى ووتطیي ٍ  تط تهویوات
 )= N145( پژيهش: مشخصات دمًگرافیک ومًوه مًرد 1جذيل 
 درصذ تعذاد مشخصبت دمًگزافیک  
 جىس
 
 64/2 76 هطز
 35/8 77 ظى
 
 
 سه
 7/6 11 ؾالِ 02-03
 04 85 ؾالِ 03-04
 04 85 ؾالِ 04-05
 21/4 81 ؾالِ 05-06
 
 
 
 تحصیلات
 11/7 71 زیپلن
 11 61 زیپلن قفَ
 6/94 27 لیؿاًؽ
 22/7 33 لیؿاًؽ فَق
 8/4 7 زوتطی
 َليضعیت تأ
 
 88/9 921 هتثّل
 11/1 61 هدطز
 2/51 22 ؾال 5ووتط اظ  سببقٍ خذمت
 13/7 64 ؾال 51الی 5
 04 85 ؾال 52الی 51
 13/1 91 ؾال 52تیكتط اظ 
های آن در جامعه ؤلفهمیفی فرهىگ سازماوی ي های تًص:  شاخص2جذيل 
 مًرد پژيهش
 اوحزاف معیبر میبوگیه َبی فزَىگ سبسمبویمؤلفٍ
 0/19 2/48  ًَآٍضی ٍ ذلالیت
 0/67 2/57 ذغطپصیطی
 0/58 3/71  خعئیات تِ تَخِ
 1/61 3/96  زؾتاٍضز تِ تَخِ
 0/78 3/01  ؾاظهاى اػضای تِ تَخِ
 0/58 2/66  واضوٌاى تط تهویوات ًتایح تثيیط
 0/58 3/40  تین تِ تَخِ
 0/57 2/59  تَْض علثیٍ  علثی خاُ
 0/66 3/31 پایساضی
 0/26 3/40 (ولی) فطٌّگ ؾاظهاًی
ویفیئت  ، تئیي فطٌّئگ ؾئاظهاًی   ٍ3 قئواض ُ تا تَخِ تِ ًتایح خسٍل
ي ًتئایح ًكئاى زاضی ٍخئَز زاقئت. ّوچٌئی ظًسگی واضی اضتثاط هؼٌا
 فیئت ظًئسگی وئاضی وی ّای فطٌّگ ؾاظهاًی ٍوِ تیي هؤلفِ زّس هی
هثثئت ٍخئَز زاضز. ایئي  زاض ٍاظ تَخِ تِ زؾتاٍضز) ضٍاتظ هؼٌئی  (غیط
هَضَع تیاًگط آى اؾت وِ تْثَز فطٌّگ ؾاظهاًی تا افئعایف ویفیئت 
 .ظًسگی واضی واضوٌاى هطتثظ اؾت
تطضؾی اضتثاط تیي فطٌّگ ؾئاظهاًی ٍ ویفیئت  هٌظَض تِاظ ؾَی زیگط 
ًیع اؾتفازُ قس ٍ ًتئایح ًكئاى  ظًسگی واضی اظ ضگطؾیَى ذغی ؾازُ
زاضی تئط ضٍی ویفیئت هثثئت ٍ هؼٌئی  تئثيیط زاز وِ فطٌّگ ؾاظهاًی 
 =b( 1/113 ،=ES 0/273، =p0/200( ظًسگی واضی زاضز:
 ،یه ٍاحس افعایف زض ًوئطُ فطٌّئگ ؾئاظهاًی  اظایتِ ػثاضت زیگط تِ 
 .ٍاحس افعایف ذَاّس زاقت 1/113ًوطُ ویفیت ظًسگی واضی 
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 ٍ ّوىاضاى حویسی یسالِ 
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 پژيهش آوها در جامعه مًرد هایمؤلفهزوذگی کاری ي همچىیه  کیفیت ي سازماوی فرهىگ بیه پیرسًن ي سطح معىاداری همبستگی ضرایب :3 جذيل
 )=N 145(
 کیفیت سوذگی کبری           
 فزَىگ
 
ی 
ذگ
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 کلی)( سبسمبویفزَىگ 
           eulav-P
 *0/46
 **0/100
 0/54
 0/100
 0/34
 0/100
 0/25
 0/100
 0/94
 0/100
 0/35
 0/100
 0/95
 0/100
 0/62
 0/300
 0/55
 0/100
 0/46 ي وًآيری خلاقیت
 0/100
 0/14
 0/100
 0/34
 0/100
 0/35
 0/100
 0/64
 0/100
 0/35
 0/100
 0/06
 0/100
 0/13
 0/100
 0/64
 0/100
 خطزپذیزی
 
 0/94
 0/100
 0/62
 0/300
 0/13
 0/100
 0/93
 0/100
 0/33
 0/100
 0/34
 0/100
 0/94
 0/100
 0/82
 0/100
 0/73
 0/100
 0/54 تًجٍ بٍ جشئیبت
 0/100
 0/92
 0/100
 0/42
 0/600
 0/73
 0/100
 0/63
 0/300
 0/34
 0/300
 0/73
 0/300
 0/42
 0/500
 0/14
 0/100
 -0/40 تًجٍ بٍ دستبيرد
 0/546
 0/38
 0/910
 0/28
 0/020
 0/60
 0/294
 0/40
 0/495
 -0/60
 0/394
 -0/11
 0/591
 0/31
 0/631
 0/80
 0/673
 0/56 تًجٍ بٍ اعضبی سبسمبن
 0/100
 0/74
  0/100
 0/34
 0/100
 0/35
 0/100
 0/15
 0/100
 0/25
 0/100
 0/36
 0/100
 0/52
 0/400
 0/45
 0/100
          تصمیمبت  وتبیج تأثیز
 کبرکىبن بز
 0/44
 0/100
 0/34
 0/100
 0/43
 0/100
 0/92
 0/100
 0/33
  0/100
 0/33
 0/100
 0/84
 0/100
 0/80
 0/143
 0/93
 0/100
 0/16 تًجٍ بٍ تیم
 0/100
 0/44
 0/100
 0/04
 0/100
 0/54
 0/100
 0/94
 0/100
 0/84
 0/100
 0/65
 0/100
 0/92
 0/100
 0/05
 0/100
 0/16 تًُر طلبی ي طلبی جبٌ
 0/100
 0/24
 0/100
 0/04
 0/100
 0/94
 0/100
 0/74
 0/100
 0/45
 0/100
 0/25
 0/100
 0/32
 0/700
 0/55
 0/100
 پبیذاری
 
 0/65
 0/100
 0/73
 0/100
 0/14
 0/100
 0/14
 0/100
 0/44
 0/100
 0/34
 0/100
 0/25
 0/100
 0/72
 0/200
 0/54
 0/100
 ّای آىهؤلفِّای آى تا ویفیت ظًسگی واضی ٍ هؤلفِ* همساض ّوثؿتگی پیطؾَى تیي فطٌّگ ؾاظهاًی ٍ 
 ّای آىهؤلفِّای آى تا ویفیت ظًسگی واضی ٍ هؤلفِزض آظهَى پیطؾَى تیي فطٌّگ ؾاظهاًی ٍ  )eulav-P( **ؾغح هؼٌازاضی
 
 بحث 
 ؾئاظهاى  زض تحئَل  ٍ تدییط ّای ظهیٌِ تطیي اؾاؾی ظا ؾاظهاًی فطٌّگ
قدلی،  اؾتطاتػی، ضضایت ٍ اّساف ضٍی تسٍیي ؾاظهاًی فطٌّگ .اؾت
. )11،21(گصاضز هی تثيیط ّاؾاظهاى ايطتركی ػولىطز ٍ قدلی، اًگیعـ
 هئسیطاى  ٍضیتْئط ُ تا ؾاظهاًی فطٌّگ تیي گطززهی تثویسوِ یعَض تِ
 خسیئس  ّئای تطًاهئ  ِ ایٌىئ  ِ تئ  ِ ًظط .)42( زاضز ٍخَز زاضیهؼٌی ضاتغِ
 ّئسف  ضٍایئي  اظ وٌئس،  هی ًگاُ ؾاظهاًی تٌیازی تحَل تِ تیكتط حَل،ت
 تؿئتط  ظیطتٌئای  ػٌئَاى  تِ ؾاظهاى؛ فطٌّگ تحَل ٍ تدییط ّا، تطًاهِ ایي
 ایهدوَػئ  ِ ػٌَاى تِ ؾاظهاًی؛ زض  هغالؼِ حاضط، فطٌّگاؾت.  تحَل
 ايط ؾاظهاى اػضای اًسیكِ ٍ ضفتاض تط هكتطن وِ ّای اضظـ ٍ تاٍضّا اظ
وئِ زض ًتئایح ایئي  عئَض ّوئاى گصاضز، هَضز ؾٌدف لطاض گطفئت ٍ  هی
پئػٍّف،  زض ایئي هغالؼِ آٍضزُ قس، هیاًگیي ًوطُ فطٌّئگ ؾئاظهاًی 
ای زُ اؾت وِ تا تَخِ تِ همیئاؼ ضتثئ  ِتَ 0/26 ٍ اًحطاف هؼیاض 3/40
وئِ ؾئغح  زّئس هئی لیىطت ایي هیعاى، تطآٍضز هتَؾغی تَز ٍ ًكئاى 
ٍ تا لطاض زاضز (ًِ لَی ٍ ًِ ضؼی )  تَؾظزض ؾغح ه ،فطٌّگ ؾاظهاًی
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ّای ؾٌدف قسُ، هكرم گطزیس وئِ هؤلفِتَخِ تِ تطضؾی هیاًگیي 
ّا ّواًٌس تَخئِ تئِ تئین ٍ  تَخئِ تئِ اػضئای هؤلفِزض ؾٌدف اوثط 
ؾاظهاى، ّواًٌس ؾٌدف ولی فطٌّگ ؾاظهاًی همساض هتَؾئظ تئطآٍضز 
ی ضا هتَؾئظ ّا ًیع ؾغح فطٌّگ ؾاظهاًزض تطذی پػٍّف. قسُ اؾت
 .)52(اًس وطزُاضظیاتی 
تئیي فطٌّئگ ؾئاظهاًی ٍ  ،ولی ًتایح ایئي پئػٍّف ًكئاى زاز  عَض تِ
(هثثئت) ٍخئَز زاضز، یؼٌئی تئا  ویفیت ظًسگی واضی اضتثاط هؿئتمین 
افعایف ٍ لَی قسى فطٌّگ ؾاظهاًی زض خاهؼِ هَضز پػٍّف، ؾئغح 
تحمیمئات . وٌئس  هیواضوٌاى اضتماء پیسا  هَضزًظطویفیت ظًسگی واضی 
اًس وِ تلاـ زض خْت ایداز یه فطٌّگ هكئتطن زیگط ًیع ًكاى زازُ
تَاًئس زض تْثئَز ویفیئت ظًئسگی وئاضی ٍ ؾاظهاًی لَی ٍ تا يثات، هی
افعایف ضضایت قدلی وِ اهطٍظُ آى ضا یىی اظ ًتئایح ویفیئت ظًئسگی 
 ).72،62تاقس (هثوط يوط  زاًٌس هیواضی 
ضاتغئِ فطٌّئگ ؾئاظهاًی تئا  وئ  ِ 2931زض پػٍّف تراضائیاى زض ؾال 
قسُ گیطی هَضز آظهَى لطاض زازُ چٌیي ًتیدِویفیت ظًسگی واضی ضا 
ؾئاظی، هكئتطی اؾت: ّطچِ فطٌّئگ ؾئاظهاًی تدییطپئصیطی، تَاًوٌس 
تاقئس تاػئث افئعایف  تیكئتطی زاقئت  ِتیوی ٍ هكئاضوتی  واض ،هساضی
ایئي . )82قئَز (  هیویفیت ظًسگی واضی ٍ ضضایت قدلی زض واضوٌاى 
 هغالؼئ  ِ . ّوچٌئیي زض تاقئس هئی فتِ تا ًتایح تحمیك حاضئط ّوؿئَ یا
 ًیئع هكئرم گطفتِ  نَضت 0931ظاضػی هتیي ٍ ّوىاضاى وِ زض ؾال
ٍ ویفیئت فطٌّئگ اذلالئی  ؾئاظی ًْازیٌئ  ِّای هؤلفِوِ تیي  گطزیس
  .)92(زاض ٍخَز زاضزظًسگی واضی ّوثؿتگی هؼٌی
تط اؾاؼ ًتئایح پئػٍّف حاضئط، تئیي فطٌّئگ ؾئاظهاًی ٍ ّطیئه اظ 
(هثثت) ٍخَز زاقئت.  ّای ویفیت ظًسگی واضی اضتثاط هؿتمینهؤلفِ
ی لئَی تئط هحمئك ؾئاظها ً ایي تسیي هؼٌاؾت وِ تكىیل یه فطٌّگ
 هئؤيط ویفیت ظًسگی واضی زض خاهؼِ هَضز پئػٍّف،  ّایقسى تطًاهِ
وئِ  تاقئس  هی) ّوؿَ 2002( اؾت. ایي یافتِ تا ًتایح پػٍّف گیفَضز
 ظًئسگی  ویفیئت  تا لَی آهاضی اضتثاط ؾاظهاًی، فطٌّگ وٌس هی تثویس
 ٍ تَاًوٌسؾئاظی  قئدلی،  ضضئایت  تؼْئس،  هاًٌئس  آى ّایهؤلفِ ٍ واضی
  .)03(زاضز قدلی هكاضوت
هاًی ٍ ویفیئت وِ گفتِ قس تیي اوثط اتؼاز فطٌّئگ ؾئاظ  عَضی ّواى 
ت ٍ زض ایٌدئا تئِ تطذئی ضٍاتئظ ظًسگی واضی اضتثاط هثثت ٍخَز زاق
. ًتئایح ًكئاى قَز هیتط ايطتركی ؾاظهاًی اقاضُ  هؤيطزاض هْن ٍ هؼٌی
، زض وئاض اختوئاػی  ّئای فؼالیئت  تَخِ تِ تئین   ٍ هؤلفِزاز وِ تیي زٍ 
ى گفت وِ تطغیئة واضوٌئا  تَاى هیاضتثاط هؼٌازاض ٍ هثثت ٍخَز زاضز. 
 ،ضیئعی ضٍحیئِ ّوىئاضی زض تطًاهئ  ِ ایدئاز ط، تطای ّوىاضی تئا یىئسیگ 
حوایت واضوٌاى اظ یىسیگط ٍ اّویت تئِ وئاض گطٍّئی زض ؾئاظهاى تئا 
تٌئاتطایي افئعایف ؛ زافعایف ضضایتوٌسی واضوٌئاى اضتثئاط هثثئت زاض 
ٍ وئاض تیوئی زض ؾئاظهاى تئا هیئعاى ضضئایتوٌسی  فطٌّئگ هكئاضوت
اػتواز تِ هسیطاى ٍ توایل واضوٌاى  ،واضواضوٌاى اظ ّوىاضی زض هحیظ 
 زّس هی. ًتایح تحمیك هكاتِ ًیع ًكاى تِ اًدام واضگطٍّی اضتثاط زاضز
تیوئی ٍ هكئاضوتی اًدئام قئَز تاػئث افئعایف  نَضت تِّطچِ واضّا 
 ).82،13قَز ( هیتا هكتطی  اضتثاطویفیت ظًسگی واضی ٍ 
طایظ وئاض اضتثئاط ذلالیت ٍ ًئَآٍضی ٍ قئ  هؤلفِػلاٍُ تط ایي، تیي زٍ 
ضؾس تكئَیك (هؿتمین) ٍخَز زاقت، یؼٌی تِ ًظط هی هؼٌازاض ٍ هثثت
ّئا، ٍ تطغیة واضوٌاى تِ اضائِ پیكئٌْاز، لئسضزاًی هئسیطاى اظ ًئَآٍضی 
پئصیطی، تمَیئت ضٍحیئِ اػتوئاز تئِ ًفئؽ ٍ تكَیك ضٍحیِ هؿوَلیت
  هٌسی آًْئا تَاًس زض افعایف ضضایتهی ،زض واضوٌاىاؾتملال قرهیت 
هثثئت  تئثيیط اظ اًساظُ ٍ حدن واض ٍ ؾاظگاضی تا قئطایظ هحئیظ وئاض، 
واضوٌاى فطنت تئطٍظ ذلالیئت ٍ ًئَآٍضی یؼٌی ّط اًساظُ ؛ زاقتِ تاقس
؛ ّطچٌس زاقتِ تاقٌس، اظ قطایظ واضی ذَز فطزی ضا زض هحل واض ذَز
ووتط هؿاػس، ضضایت تیكتطی زاضًس. تطای تدییئط فطٌّئگ ؾئاظهاًی ٍ 
تَؾئؼِ ًظئام  ًتیدئِ هغلئَب تایئس اظ آهئَظـ،  ّسایت آى تِ ؾئوت 
ؾئاظی واضوٌئاى تْئطُ ذلالیت ٍ ًئَآٍضی ٍ تَاًوٌس  ،تكَیك هكاضوت،
تَخِ تِ تین ٍ  زٍ هؤلفِاظ عطفی هكرم گطزیس وِ تیي  .)13خؿت (
قطایظ واض اضتثاط هؼٌازاض ٍ هثثت ٍخئَز زاضز یؼٌئی ایٌىئِ، افئعایف 
هاى؛ تئا افئعایف ضضئایت ّا ٍ گطٍّای واضی زض ؾاظؾغح تَخِ تِ تین
 فطزی واضوٌاى اظ قطایظ واضی اضتثاط هثثت ٍخَز زاضز.
 ظًسگی ویفیت ّایهؤلفِ اًس تیيتَخِ تِ ایٌىِ تحمیمات ًكاى زازُتا 
-ٍ یافتِ )33،23(ٍخَز زاضز  هؿتمین اضتثاط واضوٌاى ػولىطز ٍ واضی
 واضی، ظًسگی ویفیت وِ زّس هی ًكاى خٌَتی وطُ زض ایهغالؼِ ّای
تاقس، تٌئاتطایي  ؾاظهاًی ايطتركی وٌٌسُ تیٌی پیف تطیيلَی تَاًسهی
 تْثئَز  تِ قه، تسٍى هٌاؾة؛ ؾاظهاًی واضی ٍ فطٌّگ ظًسگی ویفیت
 افئعایف  تئطای  تایس ٍ هسیطاى )43(قس ذَاّس هٌدط ؾاظهاًی ايطتركی
 سگیظًئ  ویفیئت  آى تئط  تئثيیط تِ فطٌّگ ؾاظهاًی ٍ  ،ؾاظهاًی ػولىطز
 زاقتِ تاقٌس.ذال  یتَخْ ،هْن یهتدیط ػٌَاى تِ واضی
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ٍجیتو یزیگ 
نْه ظا یًاهظاؾ گٌّطف لهاَػ يیطتطيؤه  تئؾا یًاهظاؾ یكرتطيا ضز .
یٌؼه ٍ تثثه طاثتضا ِت ِخَت ات یگسئًظ تیفیو ٍ یًاهظاؾ گٌّطف ضاز
فٍّػپ زضَه ِؼهاخ ضز یضاو، یه ىاَت ات تفگ  یًاهظاؾ گٌّطف طییدت
ِت  یَئؾ ف گئٌّط تئیَمت ُسئٌٌو  ،توضائكه  ،تئیللاذ  ٍ  یًازطگزَئذ 
تیلَوؿه یطیصپ،  یئه ىاَئت  ٍ یضائو یگسئًظ تئیفیو فیاعئفا سّائق
 یلدق تیاضض ضزطییدت يیا ٍ زَت ىاٌوضاو  تیاًْ ضزیه سًاَت  ِئت طدٌه
 زَثْتیكرتطيا  یّاگكًاز تاهسذ تیفیو ءامتضا ٍ.ززطگ 
زکشت ي یوادرذق  
ضز ىایاپ ظا ِیلو  ىاطیسهو ٍىاٌوضا  یزاتؾتًٍاؼه یاّ  مَئلػ ُاگكًاز
،ىاسوّ یىقعپ ِو ضز مادًا يیا فٍّػپ ًِاویون اه اض ،سًزَوً یضای 
طىكت ٍ یًازضسل یه ززطگ. 
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Abstract 
Introduction: Improving the quality of work life requires a certain organizational culture that supports 
creativity, autonomy, accountability, and employee participation. The present study investigated the 
relationship between organizational culture and employees’ quality of work life. 
Materials and Methods: This cross-sectional and correlational study was conducted in 2015. A total of 145 
staff members of all deputies of Hamadan University of Medical Sciences were selected. Organizational 
culture and quality of work life were measured using previously designed self-administered questionnaires. 
Items of the questionnaires were scared on a Likert scale. Pearson correlation coefficients were calculated to 
analyze the data. All analyses were performed by SPSS. 
Results: A moderate level of organizational culture was detected in this study (mean score = 3.04). 
Organizational culture and its components had significant positive correlations with quality of work life (r = 
0.64; P = 0.001). Linear regression analysis confirmed the significant positive effects of organizational 
culture on quality of work life. 
Conclusion: Based on the findings of the present study, modification of organizational culture and its 
components is necessary for improving personnel’s quality of work life, job satisfaction, and participation. 
Development of appropriate organizational culture can ensure higher quality of work life among university 
staff and enhance the quality and productivity of academic services. 
Keywords: Organizational culture, Quality of work life, University staff 
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